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Cine experimental
FILMS AUN NO CONOCIDOS 1 EN ESPAÑA 
Policta montada de! Canaclli, película america-
na de Cecil B. de Mille. 
The Grapes of Wrath, film yanqui de J<Jh.n Ford. 
Next of Kin , peHcula ing1esa de Thorold 
Diekin!!On. 
Los hermanos Mo!lna, pop~lar.es intérpretes me. 
jicanos, en un a rement.e p.elícula.. 
J/éterne! retour, film francés de Jean Del·annoy. 
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